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СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ, один из видов юридических фактов, периоды 
или моменты во времени, с истечением (наступлением) которых связываются 
определённые правовые последствия. В системе юридических фактов сроки относятся к 
событиям, поскольку наступают (истекают) независимо от воли людей. Вместе с тем 
вопрос о правовой природе сроков как юридических фактов является дискуссионным. 
Высказано мнение о том, что сроки представляют собой особую категорию юридических 
фактов, которые не могут быть отнесены ни к событиям, ни к действиям  
Установленный законодательством, сделкой или назначаемый судом срок 
определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также 
указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 191 ГК Республики 
Беларусь). 
Срок как период времени имеет начало, течение, конец. Течение срока, 
определённого периодом времени, начинается на следующий день после календарной 
даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 192 ГК). Срок, 
исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. 
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца 
срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в 
котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 
Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока 
(ст. 193 ГК). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 194 ГК). 
Целью использования сроков в гражданском праве является упорядочение 
гражданских отношений, дисциплинирование их участников, обеспечение своевременной 
реализации прав, исполнения обязанностей, защиты нарушенных прав. В зависимости от 
источника установления различают сроки нормативные (определённые нормами 
законодательства), договорные (определённые соглашением сторон), судебные 
(определённые решением суда).  
По правовому значению гражданско-правовые сроки подразделяются: на сроки 
возникновения гражданских прав (например, приобретательная давность (ст. 235 ГК); 
сроки осуществления гражданских прав (например, срок аренды имущества); сроки 
существования гражданских прав (например, срок для принятия наследства, ст. 1071 ГК); 
сроки исполнения обязанностей (сроки, в течение которых обязанное лицо должно 
совершить определённое действие или, наоборот, воздержаться от его совершения); сроки 
защиты прав (например, сроки исковой давности); сроки несения ответственности 
(например, срок ответственности родителей, лишённых родительских прав, за вред, 
причинённый несовершеннолетним (ст. 944 ГК). 
По характеру определения различают сроки императивные (не могут быть изменены 
соглашением участников гражданских правоотношений, (например, срок исковой 
давности, ст. 197 ГК) и диспозитивные (могут изменяться соглашением сторон, например, 
срок оплаты приобретаемого по договору купли-продажи товара ст. 456 ГК), 
определённые (устанавливаются путём указания их продолжительности или моментов их 
начала и окончания) и неопределённые (устанавливаются путём указания оценочных 
критериев (например, («разумный срок», «соразмерный срок», «незамедлительно»), общие 
(например, общий срок исковой давности) и частные (например, специальные сроки 
исковой давности). 
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